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Цель работы: рассмотреть строение и принцип работы органических све-
тодиодов. 
Органический светоизлучающий диод (OLED) это светоизлучающий 
диод (LED), эмиссионный электролюминесцентный слой которого состоит 
из пленки органических соединений. Этот слой органического полупро-
водникового материала расположен между двумя электродами хотя бы один 
из которых прозрачный. 
OLED имеет ряд преимуществ перед обычными жидкокристал-
лическими экранами: OLED-экран не требует подсветки для работы, 
благодаря этому он тоньше и легче. Также естественным образом они до-
стигают более высоких коэффициентов контрастности. OLED не содер-жат 
токсичных и радиоактивных веществ, их легко перерабатывать. Это позво-
ляет создавать из OLED менее энергозатратные и контрастные экраны для 
телевизоров, мониторов, смартфонов, умных часов и т. п. Если по-местить 
OLED-экран на металлическую фольгу или легко гнущуюся пластиковую 
поверхность, то поверхность становится прочной и гибкой что позволяет 
создавать изогнутые экраны для смарт-устройств и мониторов. 
Однако OLED имеют и недостатки: меньшее время жизни по сравнению 
с жидкокристаллическими экранами и неравномерная деградация. Матери-
алы, используемые для создания голубых OLED, деградируют быстрее дру-
гих и вызывает изменение общей цветопередачи. OLED восприимчивы к 
воде, и при попадании воды на поверхность OLED он повреждается. При 
использовании светодиодной подсветки энергопотребление изделия с 
OLED возрастает в три раза [1]. 
Из вышеперечисленного следует, что OLED можно использовать в каче-
стве экранов в смартфонах с изогнутым экраном, умных часах, широкофор-
матных мониторах и телевизорах, но не в ответственных или высоконадеж-
ных компонентах, т. к. время жизни OLED-экрана меньше, чем такого же 
ЖК-экрана, а деградация свойств может привести к неожиданному отказу 
изделия.  
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